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                              
                                    
     
    
29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan 
shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada 
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 
perniagaan yang tidak akan merugi, 
30. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah 
kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri (Q. S. Al- Faathir/35 : 29-30).*  
 
                              
                   
Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama 
Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya 
bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal. (Q. S. Al- Anfaal/08 :2). * 
 
                            
dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah 
dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. 
(Q. S. Al- A’raaf/07 : 204).* 
 
 
                                                             
     * KEMENAG RI,  Al-Qur’an Terjemah Malihah (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 
437 
    * KEMENAG RI,  Al-Qur’an Terjemah Malihah (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 
177 






Dari lubuk hati yang terdalam, dengan ketulusan dan kasih sayang skripsi ini penulis 
persembahkan untuk: 
 
 Bapak (Gino) dan Ibu (Nur Hidayati) tercinta, yang tak pernah letih mendo’akan 
ananda. terimakasih untuk kasih sayang, kerja keras, nasihat, dan ketulusan hati. 
 
 Kakakku (Annisa’ Muslimatul Arifah) dan adikku (M. Nasrudin dan Tia Rofi’atus 
Sholihah) tersayang, terimakasih atas keceriaan, canda tawa, dan kebersamaanNya. 
 
 Teman sejatiku (bukhori) dan perjuangan kita selama SMA dan awal kita masuk di 
UMS dengan sejuta ujian, pengorbanan, kesabaran, dan membawa sejuta impian 
kemasa depan dan telah banyak membantu hingga terselesainya skripsi ini. 
terimakasih 
 
 sahabatku (Siti Nur Dina dan Fitri Mapelita) terimakasih untuk coretan-coretan 
pena kebahagiaan yang telah kalian goreskan dalam hidupku. 
 
 Teman-temanku tersayang FAI/Tarbiyah’10 (kusnul, laili, nurul, emi, azizah, eka, 
ririn, erlina, heni, nila dan masih banyak lagi tak mungkin saya sebutkan satu per 
satu) terimakasih atas kebersamaanya. 
 






Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ ha’ H Ha 
ﺀ Hamzah ' Apostrof  




2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ة  ّ ﺪﻋ Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﺒھ Ditulis Hibah 
ﺔﯾﺰﺟ Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak berlaku dengan kata-kata arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءﺎﯿﻟوﻵاﺔﻣاﺮﻛ Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fatah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
ﺮﻄﻔﻟاةﺎﻛز Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+ alif → contoh: ﺔﯾﺎھﺎﺟ Ditulis ã → jãhiliyah 
Fathah+ alif layyinah → contoh: ﻰﻌﺴﯾ Ditulis ã→ yasʻ ã 
Kasrah + ya’ mati → contoh: ﻢﯾﺮﻛ Ditulis Ī → karīm 
Dammah + wawu mati →contoh: 
ضوﺮﻓ 






6. Vokal Rangkap 
Fathah+ ya’ mati → contoh: ﻢﻜﻨﯿﺑ Ditulis Ai → bainakum 
Fathah+ wãwu mati → contoh: لﻮﻗ Ditulis Au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis Al-qalamu 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis Al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
capital; contoh: 























Al- Qur’an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, dengan 
mempelajari Al-Qur’an Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang 
mengamalkan dan hati akan dipenuhi kebahagiaan karena mengamalkan perintah-
perintah Allah. Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada manusia yang 
dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia yaitu Rasulullah saw, Muhammad bin 
Abdullah melalui Malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup umat Islam dan bagi yang 
membacanya bernilaikan pahala. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah kampus yang berbasis Islam 
yang sangat memungkinkan bagi mahasiswa maupun alumninya bisa membaca Al-
Qur’an, tetapi kenyataan yang didapat di lapangan sebagian dari mereka belum bisa 
membaca Al-Qur’an. pada tahun 2013 ada 20% mahasiswa baru (sekitar 1.200 
mahasiswa) belum bisa membaca Al-Qur’an, sehingga harus ada pembelajaran BTA 
bagi mahasiswa UMS. Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah upaya LPIK 
dalam pembelajaran BTA bagi mahasiswa UMS.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan Upaya 
LPIK dalam Pembelajaran BTA bagi Mahasiswa UMS. Manfaat dari penelitian ini 
secara teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dan bagi 
pembaca umumnya serta sebagai tambahan dan masukan sekaligus bahan 
pertimbangan bagi lembaga pendidikan umumnya maupun pendidikan Islam. Secara 
praktis dapat menjadikan rujukan yang dianggap lebih nyata apabila penulis 
berkecimpung dalam dunia pendidikan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan analisis data adalah dilakukan melalui tahap-tahap, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa: 
upaya LPIK dalam pembelajaran BTA bagi mahasiswa UMS pertama adalah 
pelatihan pembelajaran (BTA) Baca Tulis Al-Qur’an, Mahasiswa yang belum bisa 
membaca Al-Qur’an dilakukan pelatihan BTA selama 1 hari, yang bekerja sama 
dengan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPAQ) tartil utsma institute metode tarikh 
utsmani. Yang kedua pembelajaran (BTA) Baca Tulis Al-Qur’an, setelah mengikuti 
pelatihan Mahasiswa mengikuti pembelajaran BTA selama 1 tahun 12 pertemuan 
dibuat kelompok. Yang ketiga waktu dan tempat, antara satu kelompok dengan 
kelompok yang lain berbeda dan diserahkan sepenuhnya oleh pendamping dan 
peserta. Yang keempat metode pembelajaran BTA mengunakan metode tartil 
ustmani.  
 
Kata kunci : Upaya LPIK (Lembaga Pengembangan Al-Islam dan 








 ِ ﻢْ ﯿ ِ ﺣ ﱠ ﺮﻟا ِ ﻦ َ ﻤ ْ ﺣ ﱠ ﺮﻟا ِﷲ ِ ﻢ ْﺴِ ﺑ 
 ْ ﻦﯿ ِ ﻤَ ﻟ ﺎ َ ﻌ ْ ﻟا ِب ﱠ ر ِ ِ ﷲ ُﺪ ْ ﻤ َ ﺤْ ﻟَ او ِﮫِ ﺑ ﺎ َ ﺤ ْ َﺻ ا َ و ِﮫِ ﻟ َ أ ﻰﻠ َﻋ َ و  ْ ﻦﯿِ ﻠ َﺳ ْ ﺮ ُ ﻤ ْ ﻟا َ و ِ ء ﺎَ ﯿ ِ ﺒ ْ ﻧَ ْ ﻻا ِ ف َ ﺮ ْ َﺷا ﻰﻠ َﻋ ُ م َ ﻼﱠﺴﻟا َ وُ ة َ ﻼ ﱠﺼَﻟاﻦﯿ ِ ﻌ َ ﻤ ْ ﺟَ أ . ﺎ ﱠ َﻣ ا
 ُﺪ ْﻌَ ﺑ 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang atas pemberian rahmat hidayah, serta inayah-Nya. Skripsi yang 
berjudul “UPAYA LEMBAGA PENGEMBANGAN AL-ISLAM DAN 
KEMUHAMMADIYAHAN DALAM PEMBELAJARAN BACA TULIS AL-
QUR’AN BAGI MAHASISIWA UMS TAHUN 2013” ini dapat diselesaikan. 
Upaya merupakan usaha dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas 
tertentu demi mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Usaha  
tersebut bisa berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Upaya yang 
dilakukan LPIK UMS adalah: pelatihan pembelajaran BTA, pembelajaran BTA, 
waktu dan tempat serta metode pembelajaran BTA.  
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai pihak yang 
telah memberikan dorongan moral dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Oleh 
karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada: 
1. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Najmuddin, M,Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Saifuddin, 
M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan, 
perhatiankesabaran dan ketelatenan sampai terselesaikan skripsi ini. 
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3. Staff  Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
4. Staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
pelayanan administrasi dengan baik. 
5.  Bapak Abu Bakri Royani, S.Ag selaku Kepala seksi mentoring yang 
bertanggungjawab penuh dalam mensukseskan pembelajaran BTA. Telah bersedia 
meluangkan waktu untuk wawancara. 
Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudnya 
skripsi mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanyalah karya manusia biasa, 
penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 
keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
akan selalu penulis harapkan, dan Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan 
dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang 
berilmu dan dimuliakan Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 
       Surakarta, 06  mei 2014 
             Penulis, 
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